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en =hvF/27rkBT ( 9 くく En)
setoらは､ (2)式を半導体に通用したり ｡ 次式
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田8 芸.b;蓑 STnL::te,.'In'PbM の抵抗の鵡… 仕付 ンプルB'･ のPb- SnxTe;InはⅩ=
0.25で絶縁体的な振舞いをする22)｡ 2個の試料のこの温度領域での振舞いは
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図9 いろいろな光の照射に対する飲潰での推tlLiの鴇反依けti.光ilは次の34り.
D8rk :光は当てていない R.T. :富iLの放射光














































































RH - (Ne )~1
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みだし距離Enを延長する｡従って光をb14PbHSnlTe;In相中のPb批よる加 納 の肘 乱 脈専状想がしみだす橿子が斜捜缶分で兼されてい.





























































































I7-1-2 In不純物の ドー ピング
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